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Рекреаційні ресурси Любешівського району 
Волинської області 
Постановка проблеми. Любешівський район Волинської області 
має обмежені ресурси для розвитку промислового виробництва, а 
недостатньо родючі ґрунти не сприяють веденню ефективного сіль-
ського господарства. Однак, високий коефіцієнт лісистості, гідро-
графічної мережі можуть слугувати складовими туристсько-рекреа-
ційного потенціалу району й одним із пріоритетним напрямів його 
розвитку.  
Мета дослідження − вивчення природних та суспільних рекреа-
ційних ресурсів Любешівського Волинської області.  
Результати дослідження. Туристсько-рекреаційний потенціал 
досліджуваної території визначається сукупністю природних та сус-
пільних рекреаційних ресурсів.  
До природних рекреаційних ресурсів відносимо: мінеральні, клі-
матичні, водні, флористично-фауністичні. До суспільних ‒ історико-
культурні, транспортна доступність, забезпеченість закладами розмі-
щення, а також низка соціально-економічних показників – торгівель-
на мережа, наявність закладів громадського харчування і розваг [2]. 
Серед мінеральних ресурсів, які можуть слугувати чинником 
розвитку санаторно-курортного лікування у Любешівському районі 
можна виділити сапропель. Так, в районі розвідано 12 родовищ са-
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пропелю, найвищий вміст органічної речовини (77 %) фіксується у 
сапропелях оз. Бурків [1].  
Клімат помірно-континентальний, вологий, з м‟якою та вологою 
зимою. За багаторічними даними, середньорічна температура стано-
вить +7,1 ºС, січня − 2,5 ºС; липня +19 ºС. Комфортний період для 
розвитку рекреації триває 90 днів. Річна сума опадів пересічно сягає 
600 мм [2]. 
Любешівський район має водний потенціал для розвитку різних 
видів рекреації. В його межах налічується 13 озер загальною площею 
понад 1510,78 га. Пересічна довжина гідрографічної мережі сягає 
0,31 км/км
2
 й налічує 5 річок.  
Дно водойм району вкрите піщаними, піщано-мулистими відкла-
дами, колір води визначається переважанням торфово-болотних 
ґрунтів. Береги річок та озер тут заболочені, що іноді унеможливлює 
купання в цих водоймах [3]. Варто зазначити, що на сьогоднішній 
день в межах річок Прип‟ять та Стохід сформовано низку водних 
маршрутів, що користуються великою популярністю серед туристів. 
Залісненість досліджуваної території сягає 41 %. Найпоширеніші 
тут соснові ліси. Наявність ягід, грибів, лікарських трав є передумою 
розвитку аматорського туризму.  
Надзвичайно багатою і специфічною є фауна Любешівського 
району. Найбільш багатий тваринний світ водно-болотяних угідь. Тут 
на гніздуванні трапляються чапля сіра, крижень, лунь очеретяний 
та ін. В лісах можна побачити гадюку звичайну, лося, кабана дикого 
та ін., а річки та озера − багаті на рибу, серед якої найчастіше 
зустрічається щука, плітка, линь [2]. 
На території Любешівського району розташовано 37 пам‟яток 
історії, а також 9 пам‟яток архітектури, 4 з них національного зна-
чення. Найбільш визначними спорудами, які збереглися до нашого 
часу є ворота садиби-замку (ХVІІІ ст), що побудовані в стилі барокко, 
колегія піярів, яка була створена в числі перших шести шкіл у 1763 р. 
і відігравала важливу роль для духовного життя не лише Любе-
шівщині, а й усієї Речі Посполитої. 
Загальна протяжність доріг Любешівського району сягає 330,7 км 
з них з твердим покриттям − 319,8 км. Зовнішні транспортні зв‟язки 
району забезпечуються автомобільним транспортом. Завдяки розви-
неній мережі автошляхів до району можуть приїздити мешканці 
інших областей. 
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Мережа закладів розміщення туристів у місцях привабливих для 
відпочинку майже відсутня. Важливим та альтернативним сектором 
для розвитку туристичної інфраструктури є приватні садиби. [2]. 
Загалом на території району функціонують два готелі − ВКП «Любе-
шівсервіс», «Марія», які розташовані у смт Любешів. 
На території Любешівського району знаходиться 94 магазини, 
20 закладів громадського харчування. В смт Любешів працюють ре-
сторани, зокрема «Прип‟ять», «Таня», «Рута», «Калина», «Мрія» і ін. 
Тут широко представлена місцева поліська кухня.  
Висновки. Любешівський район Волинської області характери-
зується потужним природно-ресурсним, історико-культурним потен-
ціалом для розвитку туризму та рекреації. Однак, мережа закладів 
розміщення розвинута тут слабко. Альтернативою можуть слугувати 
приватні садиби. Результати дослідження засвідчують, що в межах 
досліджуваної території сформувались передумови для розвитку 
наукового, пізнавального, спортивно-оздоровчого туризму. 
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Актуальність дослідження. Національний та етнічний склад 
населення Волині змінювався залежно від суспільно-політичних об-
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